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RECONHECIMENTO AO SR. TRACY LAPOINT POR SUA CONTRIBUIÇÃO 
COMO INTEGRANTE DO COMITÊ DE EXAME DE AUDITORIA (CEA) 
 
 





Que o Comitê de Exame de Auditoria (CEA) constitui um importante mecanismo do 
Comitê Executivo, tanto no assessoramento direto ao Diretor-Geral na condução 
administrativa e financeira do Instituto, como na assistência ao Comitê Executivo na revisão 
das contas da Direção-Geral; 
 
Que os integrantes do CEA, designados pelos Estados membros, realizam um trabalho 
importante; e 
 
Que o Senhor Tracy LaPoint, dos Estados Unidos da América, que integrou o CEA a 
partir de 1° de janeiro de 2008 e que desde então desempenhou essa responsabilidade com 
grande dedicação e profissionalismo a favor do Instituto, encerrará esse trabalho em 31 de 





1. Agradecer o Governo dos Estados Unidos da América pelo apoio que o Senhor 
Tracy LaPoint ofereceu na condição de membro do CEA. 
 
2. Reconhecer o trabalho excelente, dedicado e profissional do Senhor LaPoint e 
agradecer-lhe profundamente suas contribuições para o CEA e a gestão 
administrativa e financeira do Instituto.  
